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Estudi sobre la hidalguia rural de La Rioja, a partir del seguiment 
de la família Angulo, la qual reflecteix la integració de la zona a 
Castella. Nalda era el s. XVI una població mitjana que pagava els 
tributs censals al clergat i el senyor de la vil·la. Per tant, els Angulo estaven al servei 
dels comptes d’Aguilar. 
 Els autors han revisat la documentació procedent de la Sala de Hijosdalgo de la 
Real Chancilleria de Valladolid on consta una demanda judicial de Pedro de Angulo 
(1551) i altres arxius com el Archivo Histórico Nacional i la Real Academia de la 
Historia, entre d’altres.  Arxius locals, com el Parroquial de Logroño, lloc on es troba 
informació que ha permès reconstruir l’arbre familiar (pp. 29, 46, 72, 83, 104, 128, 171, 
193). Així com les escriptures dels Sáenz de Tejada a Nalda corresponents als ss. XVII 
al XIX. 
 Cal destacar que hi havia una important presència de població nobiliaria a la 
zona de Cameros. Es desconeix exactament la procedència dels Angulo, si bé el s. XIII 
es documenta un solar a Oteo, a la vall de Losa (Burgos). Van tenir una demanda 
judicial d’hidalguia el s. XVI i Pedro de Angulo va fundar un mayorazgo i va ser 
alcalde de Nalda. 
 Aquesta família estava al servei dels comptes d’Aguilar i va haver d’enfrontar-se 
amb el consell de la població que no els reconeixia la hidalguia, en part pels deutes que 
tenia, si bé va poder solventar els aspectes judicials i  fundar un mayorazgo, que va 
permetre millorar la posició als seus membres. Com s’exposa, alguns van assolir càrrecs 
locals i a la Cort de Madrid. Molt vinculats a la seva terra, van realitzar una política de 
promoció familiar per mitjà d’avantatges, capellanies, i fundació de patronats com el de 
don Rodrigo de Angulo, amb beneficis fins el s, XIX. Entre els mayorazgos 
corresponents a la família destaquen els de José Antonio y Benito de Angulo (llicenciats 
en lleis), l’advocat Pedro José Jalón, el notari Julián Garaizábal i  Honori Garaizábal 
(jutge de l’Audiència de Logroño). 
 Cal esmentar l’existència de nombrosos clergues a la família, amb una vintena 
de capellans i religiosos durant tres generacions. Així com les estratègies matrimonials 
per casar les filles amb els varons de la branca colateral familiar. Tot i la 
consanguineïtat aquesta estratègia els permetia mantenir el cognom. 
 Un altre aspecte que es destaca es la política testamentària, com a instrument 
transmissor de béns i costums que els permetia l’ascens social. Sembla que els seus 
recursos  procedien de l’agricultura com a rentistes i llauradors, que cultivaren la vinya. 
  




Els autors mostren les tensions i la situació viscuda durant diverses generacions i 
la problemàtica derivada dels conflictes socials com la Guerra de la Independència o 
sanitàris, com la epidèmia del còlera. Ens presenten successivament els membres i com 
desenvoluparen la seva tasca. 
 Tot i tractar-se d’un estudi basat en la història local, destaquen per la seva 
projecció a Madrid i l’activitat rellevant desenvolupada a la zona. Conté apèndixs amb 
el llistat de fonts consultades i la informació localitzada, bibliografía i una selecció 
documental, juntament amb esquemes i gràfics. 
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Traducción de la reseña anterior: 
Estudio sobre la hidalguía rural de La Rioja, a partir del seguimiento de la familia 
Angulo, la cual refleja la integración de la zona en Castilla. Nalda era una población 
mediana en el s. XVI que pagaba los tributos censales al clero y al señor de la villa. Por 
lo tanto, los Angulo estaban al servicio de los condes de Aguilar.  
 Los autores han revisado la documentación procedente de la Sala de Hijosdalgo 
de la Real Chancillería de Valladolid donde se encuentra un pleito de Pedro de Angulo 
(1551) y otros archivos como el Archivo Histórico Nacional y la Real Academia de la 
Historia, entre otros. Archivos locales, como el Parroquial de Logroño, lugar donde se 
custodia información que ha permitido reconstruir el árbol familiar (pp. 29, 46, 72, 83, 
104, 128, 171, 193). Así como las escrituras de los Sáenz de Tejada en Nalda 
correspondientes a los ss. XVII al XIX. 
 Debemos destacar que había una importante presencia de población nobiliaria en 
la zona de Cameros. Se desconoce exactamente la procedencia de los Angulo, si bien en 
el s. XIII se documenta un solar en Oteo, en el valle de Losa (Burgos). Tuvieron un 
pleito de hidalguía en el s. XVI y Pedro de Angulo fundó un mayorazgo y fue alcalde de 
Nalda. 
 Esta familia estaba al servicio de los condes de Aguilar y tuvo que enfrentarse 
con el concejo de la población que no les reconocía la hidalguía, en parte debido a las 
deudas que tenía, si bien pudo solucionar los aspectos judiciales y fundar un mayorazgo, 
que permitió mejorar la posición de sus miembros. Como se expone, algunos alcanzaron 
cargos locales y en la Corte de Madrid. Muy vinculados a su tierra, realizaron una 
política de promoción familiar mediante prebendas, capellanías, y la fundación de 
patronatos como el de don Rodrigo de Angulo, con beneficios hasta el s. XIX. Entre los 
mayorazgos  correspondientes  a  la  familia  destacan  los  de  José Antonio y Benito de  




Angulo (licenciados en leyes), el abogado Pedro José Jalón, el notario Julián Garaizábal 
(juez de la Audiencia de Logroño). 
Debemos mencionar la existencia de numerosos clérigos en la familia, con una 
veintena de capellanes y religiosos durante tres generaciones. Así como las estrategias 
matrimoniales para casar a las hijas con los varones de la rama colateral familiar. A 
pesar de la consanguineidad, esta estrategia les permitía mantener el apellido. 
 Otro aspecto que se destaca es la política testamentaria, como instrumento 
transmisor de bienes y costumbres que les facilitaba el ascenso social. Parece que sus 
recursos procedían de la agricultura como rentistas y labradores, que cultivaron la viña. 
 Los autores muestran las tensiones y la situación vivida durante diversas 
generaciones y la problemática derivada de los conflictos sociales como la Guerra de la 
Independencia o sanitarios, como la epidemia de cólera. Nos presentan sucesivamente 
los miembros y como desarrollaron su tarea.  
 A pesar de tratarse de un estudio basado en la historia local, destacan por su 
proyección en Madrid y la actividad relevante desarrollada en la zona. Contiene 
apéndices con el listado de fuentes consultadas y la información localizada, bibliografía 
y una selección documental, junto con esquemas y gráficos.  
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